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膜软件及其应用
吴 华1,何旭敏2,蓝伟光2, 丁马太1
( 11 福建省龙岩师专化学系,福建 龙岩 364000; 21 厦门大学膜技术应用与推广中心,福建厦门 361005)
  摘  要: 本文简述了膜软件的概念及其内涵, 介绍膜应用软件开发过程中应注意的问题和几例膜软件
的应用研究概况。
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Membrane software and its applications
WU Lin- hua1, HE Xu- min2 , LAN Wei- guang2, DING Ma- tai1
( 11Department of Chemistry, Longyan Normal College, Longyan, 364000, China;
21R & D Center of Memberane Technology, Xiamen University, Xiamen 361005,China)
  Abstract:The conception and meaning of membrane software( process) were reviewed1The problems for membrane
software and several examlpes were discussed1
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313  6- APA等抗生素的纳滤膜软件[ 5]
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